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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis
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masih jauh dari kata sempurna, oleh karena iut penulis mengharapkan adanya saran
maupun kritik dari para pembaca yang bersifat membangun. Semoga Laporan ini
dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan
pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.




Laporan ini berjudul “Perhitungan Break Even Point Pada Bakso Opa Godeg 1
Tangga Buntung”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Volume Titik Impas
atau Break Even Point yang harus dicapai oleh Bakso Opa Godeg 1 Tangga
Buntung agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan wawancara langsung yang
telah dilakukan dengan pemilik Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung, saat ini
Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung belum melakukan perhitungan Break Even
Point sehingga perusahaan belum mengatahui volume penjualan minimal yang
harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Manfaat dari penelitian ini adalah
agar perusahaan bisa menganalisis volume penjualan yang perlu dicapai sehingga
perusahaan tidak mengalami kerugian dan dapat meningkatkan keuntungan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari perusahaan yaitu sejarah perusahaan, struktur organisasi, biaya-biaya
produksi yang dibutuhkan oleh Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung. Sedangkan
data primer diperoleh penulis yang didapat dari hasil wawancara dan buku-buku
yang kemudian diolah sendiri oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif yang didapat dari hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk
angka agar mendapatkan data yang lebih akurat. Selain itu juga, menggunakan
metode kuantitatif yang didapat setelah melalukan perhitungan Break Even Point.
Hasil yang diperoleh dari perhitungan Break Even Point, penjualan dilakukan oleh
Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung telah melampaui titik impas yang artinya
perusahaan mengalami keuntungan.
Kata Kunci: Break Even Point, Biaya Tetap, Biaya Variabel
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ABSTRACT
The Title of this report is "The Calculation of Break Even Point on Bakso Opa
Godeg 1 Tangga Buntung", This study aims to determine the Break Even Point
Volume that must be achieved by Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung so as not
to lose. Based on direct interviews that have been conducted with the owner of
Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung, currently Bakso Opa Godeg 1 Tangga
Buntung has not done the calculation of Break Even Point, so the company has not
known the minimum sales volume to be achieved in order not to lose. The benefit
of this research is that the company can analyze the sales volume that need to be
achieved so that the company does not experience loss and can increase profit. Data
used in this research is obtained from secondary data that is data obtained from the
company that is company history, organizational structure, production cost needed
by Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung. While the primary data obtained by the
authors obtained from interviews and books that are then processed by the author
himself. This study uses qualitative methods obtained from interviews and then
presented in the form of numbers in order to obtain more accurate data. And then,
using the quantitative methods obtained after performing the calculations to Break
Even Point. The results obtained from the calculation of Break Even Point, sales
made by Bakso Opa Godeg 1 Tangga Buntung has exceeded the breakeven point
which means the company experienced a profit.
Keyword: Break Even Point, Fix Cost, Variable Cost
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